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stemmeisene er gode nok bare de blir fulgt. Men mange ulemper kan 
unngås ved at det føres strengere kontroll med at lover og regler over- 
holdes. Dette tilsier imidlertid at det bør satses på å finne fram til et 
mer hensiktsmessig utstyr for spredningen. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Vi vil på denne måte allerede nå, orientere Myrselskapets medlem- 
mer og andre interesserte om at de tidligere planer for en sammen- 
slutning av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord er tatt opp 
til drøfting på styreplan i begge Selskaper. Det Kgl. Landbruksde- 
partement anmodet selskapene ved et brev pr. 30. mai 1975 om å ar- 
beide videre med saken med sikte på gjennomføring av den foreslåtte 
sammenslutning. Fra 6. desember 1971 foreligger en innstilling om 
Selskapenes sammenslutning og det nye Selskap's virksomhet. Inn- 
stillingen er avgitt av en komite bestående av fylkeslandbrukssjef 
Oskar Øksnes, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, landbrukskonsulent 
Reidar D. Tønnesson og direktørene i selskapene, Aksel Tveitnes og 
Ole Lie. Konsulent J. Saltnes i Landbruksdepartementet var komi- 
teens sekretær. 
Landbruksdepartementet ga i nevnte brev en orientering om de- 
partementets syn på visse punkter i innstillingen for sammenslutnin- 
gen og det sammensluttede selskaps aktiviteter. Ellers ga Departe- 
mentet til kjenne sin tilslutning til innstillingen som sammen med 
brevet fra Departementet, er lagt til grunn for de forhandlinger som 
nå pågår. 
Arbeidet i komiteen har tidligere vært referert på Selskapets års- 
møter og i årsmeldinger m.v. Saken har imidlertid ikke vært tatt opp 
til realitetsbehandling i årsmøtene tidligere. En tar derfor sikte på å 
fremme forslag for behandling av saken på Selskapenes årsmøter i 
1976. Medlemmene vil således få tilsendt forslag om saken og even- 
tuelle utkast til vedtekter i god tid før årsmøtene skal holdes. 
Det kan her nevnes at arbeidsrammen for det nye selskap tar sikte 
på en videreføring av begge selskapers aktivitetsområder. Forandrin- 
gen vil derfor i det vesentligste bli på det administrative og organisa- 
toriske plan. 
Det Kgl. Landbruksdepartement har ved flere anledninger bl.a. 
ved St.prp. nr. 1 (1968-69) i forbindelse med at saken ble tatt opp 
og senere, St.prp. nr. 1 (1975-76), gitt uttrykk for at Departemen- 
tet ikke har til hensikt å presse løyvingene til Selskapet ned, men det 
regner med å oppnå en raskere løysing av arbeidsoppgavene. 
I mange tilfeller viser det seg at Selskapet Ny Jord har blitt an- 
modet om å utføre nydyrkingsarbeider m.v. på felter som tidligere er 
undersøkt og planlagt av Det norske myrselskap. Det er derfor na- 
turlig at det kan være mere rasjonelt og lettere, hvis begge selskapers 
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aktiviteter er samlet under en organisasjon og administrasjon. En 
slik ordning vil også medføre mindre kontaktarbeid både for veiled- 
ningstjenestens folk og praktikerne der det er ønskelig med selska- 
penes medvirkning både for undersøkelser og planlegging, og gjen- 
nomføring av selve dyrkingsarbeidene. 
Hvis arbeidet med sammenslutningen av selskapene blir brakt til 
avslutning i 1976 og de nødvendige vedtak blir gjort, vil dette året 
bli stående som et merkeår i selskapenes historie. Vi vil gjerne få be 
medlemmene ta aktiv del i behandlingen av saken på årsmøtet som 
antakelig blir i slutten av mars måned. I tilfelle en sammenslutning 
av de to selskaper blir vedtatt, vil vi også be alle tidligere medlemmer 
av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord, om å slutte opp om 
det nye selskap. Det er også en oppgave å aktivisere andre til å bli 
medlemmer av det nye selskap og å gå inn for de saker som nå i til- 
felle skal føres videre av et nytt selskap. Det nye selskap tar sikte 
på å ta seg av begge de tidligere selskapers aktiviteter og virkeom- 
råder. Ole Lie 
VED ÅRSSKIFTET 
Aret 1975 som i «skrivende stund» er i sin siste måned, har krevd 
stor aktivitet fra Myrselskapets side. Interessen for undersøkelser og 
planlegging for nydyrking av myr og fastmark, har nærmest vært 
enorm. På slutten av året kom det inn så mange nye henvendelser 
om undersøkelser at vi måtte utsette til neste sesong noen felter som 
var ønsket undersøkt i 1975. Dessuten har det allerede innkommet en 
rekke rekvisisjoner for undersøkelser m.v. kommende sesong. Som 
man forstår er det av betydning at Selskapet får rekvisisjoner om 
undersøkelsene så tidlig som mulig. 
Det er særdeles gledelig å kunne konstatere den store interesse som 
er tilstede når det gjelder nydyrking, spesielt til fellesbeiter og for- 
dyrkingslag, men også til bruksutbygging ved tilleggsjord direkte til 
brukene. Det er tydelig at de tilskottsordninger som gjelder, er en 
mektig stimulans og at de gjør økonomien ved nydyrking så pass til- 
lokkende at interessen vekkes hos jordbrukerne. 
Innen de øvrige sektorer av Selskapets virkeområde som torvdrift 
og almennyttig anvendelse av myrer f.eks. verning eller anlegg på 
myrjord, har det også vært mange saker. Forsøksvirksomheten på 
myrjord har hatt et normalt godt år og har kunnet gjennomføre de 
forsøksserier som har vært i gang etter planene. 
Myrselskapet har m.a.o. hatt stor aktivitet på alle fronter. Det har 
vært et godt samarbeid med de berørte institusjoner, selskaper og 
enkeltpersoner. 
Ved årets slutt ønsker vi å takke alle for samarbeid og støtte til 
Selskapets virksomhet. 
Godt nytt år! Ole Lie 
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